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CASE I
TRUE MEAN VALUES
	CLASS 1	 3,12,' 1,00
	
CLASS 2
	
1,001 3,12
	
CLASS 3	 3,901 3,90
TABLE OF AIC VALUES (500 POINTS)
N0, OF CLASSES	 AIC VALUES
	1 	 3729,1
	
2	 3701,8
	
3	 3642,7
	
4	 3648,2
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CASE I 
TRUE MEAN VALUES
	
CLASS 1	 3,12: 1.00
	
CLASS 2	 1,001 3,12
	
CLASS 3	 3,004 3,00
TABLE OF AIC VALUES (500 POINTS)
NO, OF C ASSES	 AIC VALUES
	
1	 3514,4
	
2	 3471,0
	
3	 3467,4
	
4	 3472.4
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TRUE MEAN VALUES
{
	GLASS 1	 3.124 1.00
r
	CLASS 2	 1.001 3,12
	
CLASS 3	 2.061 2.06
TABLE OF AIC VALUES (500 POINTS)
3
N0. OF CLASSES	 AIC VALUES
	1 	 3285.8
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	2 	 3250.2 a
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CASE IV
TRUE MEAN VALUES
C!-ASS 1 11001 1.00
CLASS 2 5.241 1,00
CLASS 3 5.241 5.24
CLASS 4 1,001 5.24
CLASS 5 3,121 3.12
e
TABLE OF AIC VALUES (1000 POINTS)
NO. OF CLASSES 	 AIC VALUES
1	 8702.4
2	 8560.6
3	 3564.4
4	 8411.4
5	 8315.4
6	 8321,6
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CASE V
TRUE MEAN VALUES
CLASS 1 1.00, 1,00
CLASS 2 3,12, 1.00
CLASS 3 3012, 3.12
CLASS 4 1.00, 3,12
CLASS 5 2,06, 2.06
TABLE OF AIC VALUES (1000 POINTS)
NO. OF CLASSES	 AIC VALUES
I
l 6803.8
2 6795.6 0
• 3 6801.6
4 6794.2,*
5 6796.8 0
6 6802.0
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